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SECRETARIAT OF THE 
EUROPEAN PARLIAMENT 
European Centre, Kirchberg 
Postal Address: 
P.O.B. 1601 
Luxembourg 
Secretary-General 
Assistant 
Office of the Secretary-General 
Financial Control Division 
Luxembourg 
Tel: 4771(1) (*) 
Telex: 2894 EUPARL LU 
Telex: 3494 EUPARL LU 
HansR.NORD 
Maria ROOSENS 
Erwin REISTER 
Roger ETIEN 
John OVERSTALL 
* 
* * 
Address of the Brussels offices: Bd. de l'Empereur 3 
B-1 000 Brussels 
Tel. 02/513 40 70 
(*) As from l August 1977 the telephone number will be 4300 (1). 
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Office of the President 
Director of the Cabinet Francesco PASETTI BOMBARDELLA (1) 
Deputy Paolo BALBIANI 
Adviser Jean-Jacques FRITZ 
Assistant Fausta TODINI 
(1) Director-General on secondment from the Directorate-General for Administration, 
Personnel and Finance during the term of office of President Colombo. 
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DIRECTORATE-GENERAL I 
SESSIONAL AND GENERAL SERVICES 
Director-General Hans-J oachim OPITZ 
DIRECTORATE A PARLIAMENTARY 
SESSIONAL SERVICE 
Director Rene BRUCH 
Mail Department Camelis VOLGER 
Divisions 
1. Members, Written and 
Oral Questions,and 
Official Documents 
2. Organization of 
Sittings 
3. Minutes of Proceedings, 
Action taken on 
Resolutions, and 
Archives 
Archives Section 
DIRECTORATE B 
Director 
Planning Department 
Wolfgang von PADBERG 
Fernand WEYRICH 
Giorgio VERDOIA 
Erika RINGELSTEIN 
Paul HElM 
Georges DIERCKX 
Jacques SCHOULLER 
BUREAU, REPORTS OF PROCEEDINGS, 
AND PUBLISHING 
Antonio ARNO' 
Blanche CUENDET 
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Divisions 
1. Bureau Secretariat 
2. Reports of Proceedings 
and Indexes 
3. Publishing and 
Distribution 
Printing 
Distribution 
Typing Pool 
DIRECTORATE C 
Director 
Divisions 
1 . Danish Translation 
2. German Translation 
3. English Translation 
4. French Translation 
5. Italian Translation 
6. Dutch Translation 
7. Terminology Office 
Jean GRIESBACH 
Stig HJORTKJAER 
Joseph GYSBRECHTS 
Leo-Henri LOCKEFEER 
Jacques AMORETTI 
Roy CATTERMOLE 
TRANSLATION AND TERMINOLOGY 
SERVICES 
Bruno COSTANTINI 
John ZENTH 
Edith KALKUHL 
Humphrey REPTON 
Georges LEGRAND 
Graziella LEHRMANN 
Adolphe VAN MULDERS 
Albert ROHAERT 
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DIRECTORATE-GENERAL TI 
COMMITTEES AND INTER-PARLIAMENTARY DELEGATIONS 
Director-General Roger BUYSE 
Central Secretariat, Brussels Andree BRIAND 
Central Secretariat, Luxembourg Doris RICHTER 
DIRECTORATE A COMMITTEES: POLITICAL AFFAIRS: 
Director 
Divisions 
1 . Political Affairs 
Committee 
2. Legal Affairs 
Committee 
3. Committee on the 
Rules of Procedure 
and Petitions 
4. Commission on 
Development and 
Cooperation 
LEGAL AFFAIRS; RULES OF 
PROCEDURE AND PETITIONS; 
DEVELOPMENT AND COOPERATION. 
RELATIONS WITH AFRICAN AND 
MEDITERRANEAN COUNTRIES 
Enrico VINCI ( 1) 
Axel STAHLSCHMIDT 
Enrico BOARETTO 
Philippe VENTUJOL 
Otto KUNER 
Guy ANGLES 
Francesco S. BAVIERA 
Fiona MACLEOD 
Pierre BORODKINE 
Mignon HOUBEN (2) 
Hans VOSSEN 
Wolfgang SCHRODER 
Nicolas RIEFFEL 
Zafar AHMAD 
(1) Second as temporary Director-General to the Directorate-General for Administration, 
Personnel and Finance. 
(2) Also responsible for work at the Secretariat of the Legal Affairs Committee. 
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5. Delegation to the Joint 
Parliamentary Committee 
of the EEC-GREECE 
Association 
6. Delegation to the Joint 
Parliamentary Committee 
of the EEC-TURKEY 
Association 
7. 1 oint Committee of the 
ACP-EEC Consultative 
Assembly 
Anthony BARRETT 
Enzo MARIOTTI 
Anthony BARRETT 
Peter WOLTERSDORF-DEMME 
Hans VOSSEN 
Wolfgang SCHRODER 
Nicolas RIEFFEL 
Zafar AHMAD 
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DIRECTORATE B 
Director 
Divisions 
I. Committee on Economic 
and Monetary Affairs 
2. Committee on 
Agriculture 
3. Committee on Energy 
and Research 
4. Committee on External 
Economic Relations 
COMMITTEES ON ENERGY AND 
RESEARCH; ECONOMIC AND 
MONETARY AFFAIRS; 
AGRICULTURE. RELATIONS WITH 
TRANSATLANTIC AND ASIAN 
COUNTRIES; 
INTER-PARLIAMENTARY 
DELEGATIONS AND RELATIONS 
BOARD 
Karl-Heinz NEUNREITHER 
Ott-Heinrich GRUSSENDORF 
KnudPEDERSEN 
Claude BRULANT 
Therese VERBEKE-DUMOULIN 
Michael WOOD 
Martin SCHMIDT 
Gian Luigi COMINI 
Adriaan TALSMA 
John FOREMAN 
Armand FRANJULIEN 
Hans-Horst MISCH 
Giorgia FERRARA 
John Bryan ROSE 
Tone FIHL 
Anthony BARRETT 
Daniel QUEMENER 
Enzo MARIOTTI 
Boudewijn van der GAAG 
Peter WOL TERSDORF -DEMME 
5. Secretariat for Inter-Parliamentary Theo JUNKER 
Delegations I Relations with James SPENCE 
Delegations from Third Countries 
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DIRECTORATE C 
Director 
Dh·isions 
1 . Committee on Budgets 
2. Committee on Social 
Affairs. Employment 
and Education 
3. Committee on Regional 
Policy. Regional 
Planning and Transport 
COMMITTEES ON BUDGETS; SOCIAL 
AFFAIRS. EMPLOYMENT AND 
EDUCATION; REGIONAL POLICY, 
REGIONAL PLANNING AND 
TRANSPORT: THE ENVIRONMENT, 
PUBLIC HEALTH AND CONSUMER 
PROTECTION. RELATIONS WITH 
STATE-TRADING COUNTRIES AND 
OTHER EUROPEAN NON-MEMBER 
STATES. RELATIONS WITH OTHER 
EUROPEAN AND ATLANTIC 
ASSEMBLIES AND WITH THE 
INTER-PARLIAMENTARY UNION 
Michael PALMER 
Sergio GUCCIONE 
Eoghan O'HANNRACHAIN 
Jean-Guy GIRAUD 
Gero FRIEDEL 
Julian PRIESTLEY 
Jean DARRAS 
Hans-Jorg TIMMANN 
Wilhelmus VAN MILTENBURG 
Gorm KORNERUP 
Elke BUBENZER 
Vittorio PORTA 
Giuseppe GALLO 
Gerard GELEE 
David DEWAR 
Jean-Pierre PARMENTIER 
Frank WIEHLER 
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4. Committee on the 
Environment, Public 
Health and Consumer 
Protection 
Pietro ST AGNO D'ALCONTRES 
Lieven VANDER PERRE 
Anne-Marie MANSON-HENNON 
Heinrich ROLVERING 
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DIRECTORATE-GENERAL III 
INFORMATION 
AND PUBLIC RELATIONS 
Director-General 
Directors 
Geographical and operational 
sectors directed from 
Luxembourg: 
Federal Republic of Germany 
Grand Duchy of Luxembourg 
Development and Cooperation 
External Offices 
Brussels Information Office 
Bd. de l'Empereur 3 
B - 1 000 Brussels 
Tel. 02/5 13 40 70 
Copenhagen Information Office 
B~rsen 
DK- 1217 Copenhagen K 
Tel. 01/14 33 77 
Raymond LEGRAND-LANE 
John McGOWAN-SMYTH 
(Information media) 
Roland TURKEL 
(Coordination of geographical 
and operational sectors) 
Adolf KOHLER 
Fernand GEORGES 
Jean-Claude GALLI-CAVOUKDJIAN 
John HORTON 
Jan PRILLEVITZ 
Guido VAN HAEVERBEKE 
Vagn HEISELBERG 
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Dublin Information Office 
29 Merrion Square 
Dublin 2 
Ireland 
Tel. 1/76 19 13 
London Information Office 
20 Kensington Palace Gardens 
London W8 4QQ 
United Kingdom 
Tel. 1/2 29 93 66 
Paris Information Office 
63, bd. Malesherbes 
F - 7 S008 Paris 
Tel. 1/S22- 2447 
Tel. 1/S22- 2448 
Rome Information Office 
Via Poll 29 
I- 00186 Rome 
Tel. 6/6 79 OS 07 
Bonn Branch Office 
(under Mr KOHLER) 
Friederich-Wilhelm-Strasse 10 
D- S300 Bonn 
Tel. 2221/2~ 16 42 
Joseph FAHY 
Roger BROAD 
George PATTERSON 
Jean FElDT 
Fran~ois BORDRY 
Arnaldo FERRAGNI 
Marcello DELL'OMODARME 
Gerhard MORITZ 
-IS-
The Hague Branch Office 
(under Mr Prillevitz) 
Lange Voorhout 32 
The Hague 
Netherlands 
Tel. 70/46 63 15 
Functional Sectors: 
Audio-visual 
(under Mr McCowan-Smyth) 
Publications and 
Central Documentation 
(under Mr McCowan-Smyth) 
Administration, Management and 
Visits 
(under Mr McCowan-Smyth) 
Press Assessment and 
Dispatches 
(under Mr Turkel) 
Maria C. BOUMA 
Stephen WRIGHT 
Christian COINTAT 
Peter DAVIS 
Umberto PAGANI 
Harald R¢MER 
Aafje SCHMID 
Elfie SCHOENER 
Angelo MAGRINI 
Alexander von LINGEN 
Anne-Marie MAURY 
Fernand LEMMER 
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DIRECTORATE-GENERAL IV 
ADMINISTRATION, PERSONNEL AND FINANCE 
Director-General Enrico VINCI ( 1) 
Central Secretariat Wolfdieter HELL 
Administrative Services at Brussels Aart VAN SCHELVEN 
DIRECTORATE A GENERAL ADMINISTRATION 
Director Bent P ALUDAN -MULLER 
Divisions 
1. Supplies and Maintenance 
2. Conference and Protocol 
DIRECTORATE B 
Director 
Services: 
Pay and Allowances Section 
Questions of 
Principle and Appeals 
Paolo BALBIANI (2) 
Joseph LANNON 
Hans-Gunther VOCK 
Maurice MESTAT 
Dermot McKEEVER 
Ilse LANGEN 
PERSONNEL AND SOCIAL AFFAIRS 
Alfons VAN NUFFEL 
Hermann WITTE 
Manfred PETER 
(1) Seconded from the Directorate-General for Committees and Inter-Parliamentary 
Delegations during the secondment of the Director-General to the Office of President 
Colombo. 
(2) Seconded to the Office of the President. 
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Dil'isions 
I . Personnel 
Recruitment-
Establishment 
Management 
and Staff Regulations 
2. Social Affairs and 
Professional Training 
Pensions and Social 
Insurance 
Welfare and Reception 
Professional Training 
3. Medical Officer 
DIRECTORATE C 
Director 
Sen• ice: 
Budget 
Dh•isions 
1. Treasury 
2. Accounts 
Luigi MORMINO 
Louis KA TGERMAN 
Antonio BALDANZA 
Jean-Marie Ml iTTER 
Pierluigi REGHELLIN 
Nigel TURNER 
Mairead CRANFIELD 
Cornelis BROEKHUYSE 
FINANCE 
Jacques FAYAUD 
Albrecht MERZIGER 
Henri de COMPTE 
Klaus OFFERMANN 
Harold BURNHAM 
Roy BROWN 
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DIRECTORATE D INTERPRETATION 
Director Robert PITTOMVILS 
Divisions 
1 . Danish language J0rgen THYGESEN 
2. German language Ursula PADBERG 
3. English language Eugen KELLER 
4. French language Armand ALESCH 
5. Italian language Franco PRETE 
6. Dutch language Rik HUGO 
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DIRECTORATE-GENERAL V 
RESEARCH AND DOCUMENTATION 
Director-General John P.S. TAYLOR 
Central Secretariat Gerard van den BERGE 
Monique LUX (l) 
DIRECTORATE A INSTITUTIONAL AFFAIRS AND 
LEGAL SERVICE. LIBRARY AND 
DOCUMENTATION 
Director 
Divisions 
1 . Political Affairs 
2. Legal & Budgetary 
Affairs 
3. Social Affairs 
4. Relations with National 
Parliaments 
Library and Documentation 
Cataloguing 
Reference, Information, 
Documentation 
Klaus POHLE 
David MILLAR 
Roland BIEBER (1) 
Alfredo DI STEFANO (I) 
Jean DUREN (I) 
Frank CARMODY (l) 
Emilio WILLE ( 1) 
Camelis van de VELDE (I) 
Domenico MORINA 
Jean-Louis BURBAN (I) 
Gerard KIEFFER 
Margherita HEBRANT-MACEVICIUS 
Elisabeth LEMMER -BECK 
Anthony REID 
Jack BROERS 
(1) These officials, headed by Mr Pohle, constitute the legal service of Parliament. 
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DIRECTORATE B 
Director 
Divisions 
1 . Agriculture 
2. Economic Organization (regional 
policy, regional planning and 
transport; energy and research; 
the environment, public health 
and consumer protection) 
3. Economic and 
Monetary Affairs 
4. External Economic Relations 
(external trade; development and 
cooperation) 
ECONOMIC AFFAIRS & 
EXTERNAL RELATIONS 
Francis ROY 
Antonio DUCCI 
Charles ROOVERS (1) 
Peter SMITH 
Norbert LOCHNER 
Berthold KUSTER 
Niels KRISTOFFERSEN (1) 
Gerard van den BERGE (2) 
Jean-Guy LETELLIER 
Martine CHARRIOT 
Seamus KILLEEN 
Alice MICHEL 
(1) These officials, headed by Mr Pohle, constitute the legal service of Parliament. 
(2) Responsible, under the direct authority of the Director-General, for administrative 
affairs and for the Central Secretariat of the Directorate-General. 
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Chairman 
Member of the Committee, 
seconded full-time 
Secretariat 
STAFF COMMITTEE 
Nicolas RIEFFEL 
Lucienne V ANDENKERCKHOF 
Andree DAL MOLIN 
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SECRETARIATS OF THE POLITICAL GROUPS 
Socialist Group 
Secretary -General 
Deputy Secretary-General 
Deputy Secretary-General 
Deputy Secretary-General 
(1) Assignment: Brussels 
Manfred MICHEL 
Enlarged Bureau of the European 
Parliament. Bureau of the Socialist 
Group. Delegations of the European 
Parliament 
Paolo M. FALCONE 
Political Affairs Committee 
David BLACKMAN 
Committee on External Economic 
Relations 
Jean-Pierre SIMON (1) 
Committee on Economic and Monetary 
Affairs 
Jan D. KURLEMANN ( 1) 
Press Officer: responsible for relations 
with the press and for the Group's 
publications 
Fionnuala RICHARDSON 
Committee on Social Affairs, 
Employment and Education 
Dominique ROBERT 
Committee on the Environment, Public 
Health and Consumer Protection 
Mauro GIALLOMBARDO 
Committee on Agriculture 
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_ (1) Assignment: Brussels 
Dick TOORNSTRA 
Committee on Budgets 
Dick GUPWELL 
Committee on Energy & Research 
Christian LANGE 
Committees: Legal Affairs; Rules of 
Procedure & Petitions 
Axel HANISCH 
Assistant to the President and to the 
Secretary- General of the Group 
Alain SANTIAGO 
Documentalist 
Raymonde DURY-MIAUTON (I) 
Committee on Development and 
Cooperation 
Geoffrey HARRIS ( 1) 
Committee on Regional Policy, Regional 
Planning and Transport 
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Christian-Democratic Group 
Secretary -General 
Deputy Secretary-General 
Deputy Secretary-General 
(1) Assignment: Brussels 
Gianpaolo BETTAMIO 
General Affairs. Organs of the European 
Parliament 
Micheline MAGRINI 
Administration, Personnel 
Friederich FUGMANN 
Parliamentary business and Procedure; 
Reports; Rapporteurs; Coordination of 
the work of committees 
Jan WESTENBROEK 
Committees on Economic and Monetary 
Affairs; Budgets; Control Subcommittee 
Gerhard GUCKENBERGER (1) 
Committees on Agriculture; External 
Economic Relations 
Giovanni PERISSINOTTO 
Committees: Legal Affairs; Political 
Affairs (institutional affairs) 
Aloyse SCHOLTES 
Committees on Social Affairs, 
Employment and Education; the 
Environment, Public Health and 
Consumer Protection 
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(1) Assignment: Brussels 
Wolf YORCK von WARTENBURG 
Committees on Energy and Research; 
Regional Policy, Regional 
Planning and Transport 
Alain DE BROUWER (1) 
Committee on Development and 
Cooperation. Liaison with the EPP 
Jean-Jacques FRITZ 
Seconded to the Office of the President 
Vivian MULCAHY (1) 
Committees on Agriculture; External 
Economic Relations 
Roger PEETERS ( 1) 
Press Officer: Head of the Press Service 
Ute ZURMAHR (1) 
Press 
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Liberal and Democratic Group 
Secretary -General 
Deputy Secretary-General 
(i) Assignment: The Hague 
(2) Assignment: Brussels 
(3) Assignment: London 
(4) Assignment: Copenhagen 
Massimo SILVESTRO 
Bureau of the European Parliament. 
Political Affairs Committee 
Klaus W ALPER 
Committees on Regional Policy, Regional 
Planning and Transport; External 
Economic Relations 
Florus WIJSENBEEK ( 1) 
Secretary-General of the Federation of 
Liberal and Democratic Parties of the EC 
Chantal LACROIX (2) 
Committee on Energy & Research 
Dominique CATTET 
Committees on Agriculture; Development 
and Cooperation 
Richard MOORE (3) 
Committees on Economic and Monetary 
Affairs; Social Affairs, Employment and 
Education. Liberal International and 
international organizations. Responsible 
for questions concerning sittings 
Peter VESTERDORF ( 4) 
Documentation. Committees on the 
Environment, Public Health and 
Consumer Protection; Budgets 
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Group of European Progressive Democrats 
Secretary-General 
Deputy Secretary-General 
Economic Adviser 
Gerard BOKANOWSKI 
Bureau of the European Parliament. 
Political Affairs Committee 
Thomas EARLIE 
Information policy and Irish press. Social 
Fund 
Jean-Pierre HABER 
Coordination of the preparation of the 
work of the Committees on Economic 
and Monetary Affairs; Agriculture 
Jean-Paul LEONARD 
Assistant to the Secretary-General of the 
Group. Committees on Budgets; Energy 
and Research; Rules of Procedure and 
Petitions. Control Subcommittee 
Henrik OLSEN 
Committees on the Environment, Public 
Health and Consumer Protection; 
Regional Policy, Regional Planning & 
Transport. Relations with Denmark 
Marie-Christine de SAINT -ARAILLE 
Committees on Legal Affairs; External 
Economic Relations; Development and 
Cooperation 
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Paris Office 
Assemblee Nationale 
Tel: 260 6000- 3518 
Frank WALL 
Committees on Regional Policy, Regional 
Planning and Transport; Agriculture 
(alternate) 
Fran~tois TERRENOIRE 
Press, Information and Public 
Relations. Social Affairs 
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European Conservative Group 
Secretary -General 
Brussels Office 
Tel. (02) 513.40.70 
Peter MINOPRIO 
Bureau of the European Parliament. 
Political Affairs Committee 
Alan REID 
Committ~es on Economic and Monetary 
Affairs; Budgets 
Anders TORBOL 
Committees on Legal Affairs; Rules of 
Procedure & Petitions. Administrative 
questions. Rapporteurs. Liaison with the 
Copenhagen Office 
Stephen BILLER 
Committee on Energy and Research. 
Control Subcommittee 
Timothy BAINBRIDGE 
Committees on Regional Policy, Regional 
Planning and Transport; External 
Economic Relations 
Caroline JACKSON 
Committees on Social Affairs, 
Employment and Education; the 
Environment, Public Health and 
Consumer Protection 
Stephen HURST 
Committees on Agriculture; Development 
and Cooperation 
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London Office 
Tel. (0044) I 839 3786 
Copenhagen Office 
Tel. (0045) I 24 62 76 
Liaison with the Conservative Party. 
Consultation of organizations on European 
Commission proposals. Assistance to 
British members of the Group 
Liaison with the Danish political parties: 
'Det konservative folkeparti' and 
'Centrum- Democrateme'. Consultation 
of organizations on European Commission 
proposals. Assistance to Danish members 
of the Group 
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Communist and Allies Group 
Secretary -General Roberto VIEZZI 
Bureau of the European Parliament. 
Coordination of the work of the 
committees and preparation of plenary 
sittings 
Sylvain DREYFUS 
Political and social questions. Relations 
with political groups. Relations with 
institutions, organizations, parties 
Daniel DEBATISSE 
Economic questions and international 
relations (ACP-EEC, Joint Committees, 
delegations ... ) 
Niels Gottlieb LARSEN 
Documentation (during part-sessions: 
attendance in the Chamber). Committees 
on External Economic Relations; 
Budgets; Social Affairs, Employment and 
Education 
Mario PASQUALOTTO 
Committees: Political Affairs; Economic 
and Monetary Affairs; Rules of Procedure 
and Petitions. Information 
Gerard LAPRA T 
Institutional and legal questions. 
Agricultural problems. Press relations. 
Information 
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Kjeld s6sterling NIELSEN 
Brussels Office and Press. Committees on 
Development and Cooperation; 
Agriculture; the Environment, Public 
Health and Consumer Protection 
Renato MISERINI 
Assistance to Members and day-to-day 
administration 
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